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PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NILAI-NILAI 
KEISLAMAN DI SMAIT NUR HIDAYAH SUKOHARJO OLEH HERU UTOMO 
 
Penelitian ini layak untuk dikaji, karena pendidikan karakter berbasis nilai-
nilai keislaman sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa dalam akademik 
maupun prestasi lainnya, ditunjukkan dengan perilaku yang mencerminkan nilai-
nilai Islami dalam kehidupannya. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk 
mengungkap proses penyelenggaran pendidikan karakter berbasis nilai-nilai 
keislaman di SMAIT Nur Hidayah, (2) Untuk mengungkap pendekatan apa yang 
dilakukan dalam penyelenggaran  pendidikan karakter berbasis nilai-nilai 
keislaman di SMAIT Nur Hidayah 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subyek penelitian adalah 
kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa SMAIT Nur 
Hidayah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Pengujian validitas data dengan trianggulasi sumber 
dan metode. Analisis data dengan model analisis mengalir. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah; (1)  Proses 
penyelenggaraan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keislaman  di SMAIT Nur 
Hidayah Sukoharjo dimulai dengan membuat konsep pendidikan karakter 
berbasis nilai-nilai keislaman, di dalamnya terdapat visi, misi, tujuan sekolah yang 
berlandaskan Alqur`an dan Assunnah. Kemudian dibuat sebuah program kerja 
sekolah yang selanjutnya direalisasikan dalam pembentukan lingkungan sekolah 
yang Islami, pembinaan guru dan siswa melalui model mentoring dan 
dimasukkan dalam kurikulum yang terintegrasi kedalam semua mapeteri 
pelajaran, (2) Pendekatan yang dilakukan dalam merealisasikan program 
pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keislaman adalah pendekatan kurikulum 
dan pembelajaran, pendekatan keteladanan dan pendekatan pembiasaan. 
Semua model pendekatan tersebut dikemas dalam bingkai keislaman disesuaikan 
dengan Al Quran dan Assunnah. 
 










IMPLEMENTATION OF CARAKTER EDUCATION BASED ISLAMIC VALUES IN SMAIT 
NUR HIDAYAH SUKOHARJO YEAR 2011/2012 
 
This research is reasonable to be investigated, because character 
education based islamic values is very strong effect to the students’achievement 
in academic and others, that is shown  by behaviour that refected islamic values 
in his life. The goal of this research is  (1) To know the implementasion process of 
character education based islamic values in SMAIT Nur Hidayah. (2) To know 
what kind of approach that can be done in the implementation of character 
education based islamic values in SMAIT Nur Hidayah. 
The kind of this research is Qualitative research. The subject of this 
research is the head master, vicehead master, teachers, students, the parents of 
the students of SMAIT Nur Hidayah. The methode to collect the data is by 
interview, observation and documentation. The trial of data validity by 
trianggulasi source and methode. Data analysis by flowing analysis methode. 
Conclusion that could be taken from this research is, (1) the process of 
the implementasion process of character education based islamic values in 
SMAIT Nur Hidayah started by making concept of character education based 
islamic values that includes vision, mision and the goal of the school based Al 
qur’an and Sunnah. Then school work programme is made and it is realized in 
building islamic school environtment, development of teachers and students 
throught mentoring model and included in curriculum that integrated in all 
lesson materials (2) the approach that be done in realizing the programme of 
character education based islamic values is curriculum approach and learning by 
model approach and accustomed process. All aproach model mentioned, packed 
in islamic  fondation accustomed with Al Qur’an and Assunah teaching’s 
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